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ABSTRAK 
 
Latar belakang dari penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan peserta 
didik mengenai pelecehan seksual secara verbal (catcalling), maka dari itu, 
diperlukan sebuah produk yang tepat agar dapat membantu peserta didik 
dalam meningkatkan pengetahuannya. Komik digital merupakan salah satu 
media pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan 
peserta didik mengenai pelecehan seksual secara verbal (catcalling). Tujuan 
dari penelitian ini adalah mengembangkan komik digital mengenai pelecehan 
seksual secara verbal (catcalling) melalui bimbingan klasikal pada peserta 
didik SMAN 59 Jakarta. Metode yang digunakan adalah Research and 
Development (R&D) dengan langkah-langkah meliputi analisis potensi dan 
masalah, mengumpulkan informasi, desain produk, dan validasi desain, serta 
menggunakan tahapan pengembangan model instruksional ADDIE (Analyze, 
Design, Development, Implementation, Evaluation). Hasil dari uji validitas 
dengan ahli media mendapat hasil sebesar 74% (Layak) dan dengan ahli 
materi mendapat hasil sebesar 90% (Sangat Layak). Hasil uji coba penilaian 
media terhadap kelompok kecil mendapat hasil sebesar 87% (Sangat Layak) 
dan uji coba ketercapaian tujuan instruksional mendapat hasil sebesar 87% 
(Sangat Layak). Sehingga, komik digital mengenai pelecehan seksual secara 
verbal (catcalling) yang dikembangkan oleh peneliti mendapat hasil 
keseluruhan sebasar 83,67% dan dinyatakan “Sangat Layak”. 
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THE DEVELOPMENT OF DIGITAL COMIC ABOUT VERBAL SEXUAL 
HARASSMENT (CATCALLING) THROUGH  CLASSICAL GUIDANCE FOR 
STUDENTS OF 59 SENIOR HIGH SCHOOL JAKARTA 
 
(2020) 
 
Ghina Aninda Dwiputri 
 
ABSTRACT 
 
The background of this study is the lack of students’ knowledge about verbal 
sexual harassment (catcalling), therefore, an appropriate product is needed in 
order to help students improve their knowledge. Digital comic is one the the 
learning media that can be used to improve students’ knowledge about verbal 
sexual harassment (catcalling). This study aims to develop digital comic 
about verbal sexual harassment (catcalling) through classical guidance for 
students of 59 Senior High School Jakarta. The method used is Research 
and Development (R&D) with steps include potential and problem analysis, 
data collection, product design, and design validation, also by using the 
stages of developing ADDIE instructional models (Analyze, Design, 
Development, Implementation, Evaluation). The results of the validity test with 
media experts reached 74% (Feasible) and the material experts reached 90% 
(Very Eligible). The results of the media evaluation trial of the small group 
reached 87% (Very Eligible) and a trial of the attainment of instructional goals 
reached 87% (Very Eligible). Thus, the results of digital comics about verbal 
sexual harassment (catcalling) developed by the researcher reached 83,67% 
and can be categorized "Very Eligible". 
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